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INTISARI 
 
  Informasi dengan mudah didapat melalui online atau 
internet. Salah satunya adalah informasi berupa berita. 
Situs Berita di Indonesia ini ada bermacam-macam. Banyaknya 
penyedia layanan berita tersebut membuat pembaca berita 
harus membuka beberapa situs untuk mencari berita yang 
berbobot. Selain harus membuka banyak situs berita, iklan-
iklan dalam situs berita juga mengganggu. Pembaca menjadi 
tidak fokus membaca berita karena adanya iklan dalam situs 
berita. Biasanya pembaca harus menutup terlebih dahulu iklan 
dalam bentuk pop up pada situs berita. Hal tersebut membuat 
tersitanya waktu dan merepotkan untuk membaca berita. 
 Dengan permasalahan tersebut, penulis membuat aplikasi 
yang dapat mengambil data berita dari berbagai situs dan 
menampungnya di satu tempat. Aplikasi tersebut memanfaatkan  
teknik web scraping, yaitu teknik untuk mengambil informasi 
dari suatu website. Berita yang sudah didapatkan akan 
ditampilkan pada aplikasi mobile pembaca berita. Selain 
menampilkan data berita dari berbagai sumber, aplikasi 
mobile ini juga dapat meringkas berita. Metode yang 
digunakan untuk meringkas pada aplikasi ini adalah metode 
TF-IDF. 
 Dengan adanya aplikasi ini diharapkan memudahkan 
pembaca berita dalam membaca berita. Pembaca berita dapat 
menggunakan aplikasi mobile ini untuk membaca berita dari 
berbagai sumber dan dapat melihat rangkuman dari beberapa 
berita berdasarkan berita yang ingin dicari. Berita dapat 
dibaca dimana saja dan kapan saja dengan aplikasi mobile 
pembaca dan peringkas berita. 
 
Kata Kunci : Web scraping, situs berita, aplikasi mobile, 
Android, peringkas berita 
 
Pembimbing I  : Y. Sigit Purnomo W.P., S.T., M.Kom. 
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